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LA VIE DE L'INSTITUT DE GÉOGRAPHIE * 
Succès des cours d'été de géographie 
Une cinquantaine d'étudiants, représentant surtout les collèges secondaires et les écoles 
normales, ont suivi la quatrième session de cours d'été de géographie qui se tenait cette année 
du 1er au 26 juillet. Le corps professoral était formé de trois professeurs réguliers de l 'Institut : 
MM. Pierre Camu, Louis Trotier et Fernand Grenier. Deux professeurs invités complétaient 
l'équipe : MM. Pierre Biays, de Besançon, et Ludger Beauregard, de Montréal. 
Le programme d'excursions comprenait l'étude des zones industrielles de la région métro-
politaine de Québec ; une visite de l'île d'Orléans pour l'étude de la morphologie et de la vie 
rurale ; l'exploration de la rivière Jacques-Cartier, de Donnacona à Pont-Rouge ; l'étude de la 
banlieue de Québec sur la rive sud, de Charny à Lauzon ; enfin, une expédition d'une journée dans 
la région de l'amiante : East-Broughton, Thetford-Ies-Mines avec visite détaillée de la mine 
JefFreys et de l'usine de la Canadian Johns Manville, à Abestos. 
Cinq étudiants ont terminé leur scolarité et, après quatre sessions de cours d'été, ont 
mérité le certificat de géographie-pédagogie. Ce sont : le R. F. DoIIard Beaudoin, de l 'Institut 
Sainte-Marie, de Saint-Anselme, P. Q. ; le R. P. Gilles Chabot, du Marist Collège, Freningham 
Centre, Mass., U.S. A. ; le R. P. Valbert Héroux, du Collège séraphique, Trois-Rivières, P. Q. ; 
le R. P. Jean-Claude Laferrière, de l 'Externat classique Sainte-Croix, Montréal ; le R. P. 
Edouard Séguin, du collège Bourget, Rigaud, P. Q. 
Nouveaux locaux 
Depuis plusisurs années, l 'Institut de géographie était à l'étroit dans la salle Chapais 
qu'elle partageait d'ailleurs avec l 'Institut d'histoire et une partie des cours de langues modernes. 
Cette année, grâce au déménagement de la Faculté de médecine dans la nouvelle cité universitaire, 
les autorités de l'université Laval ont pu nous accorder d'excellents locaux au quatrième et au 
cinquième étages de l'ancien pavillon de médecine, au 6, rue de l'Université. 
Au quatrième, nous disposons d'une salle de cours et d'une vaste salle des travaux pra-
tiques qui sert à la fois de bibliothèque et de local pour les séminaires, l'analyse des cartes et des 
photos et l'enseignement du dessin et de la cartographie. Sur le même plancher, se trouvent un 
secrétariat pour l'administration et une salle des professeurs. Trois pièces ont été aménagées au 
cinquième étage : une cartothèque, un laboratoire et un atelier qui pourra éventuellement servir 
de salle de cours. Nous pouvons, en outre, avoir accès aux autres salles de la Faculté des lettres 
et, en particulier, aux amphithéâtres du rez-de-chaussée. 
L'Université nous a permis d'équiper très convenablement ces locaux en autorisant 
l'achat de vingt tables à dessin très modernes, de plusieurs meubles à sections pour la conservation 
des cartes géographiques, de classeurs, d'instruments de dessin et de cartographie, etc. 
Professeurs invités 
Au cours du premier semestre de 1957-58, Monsieur Pierre Biays, de Besançon, est notre 
professeur invité. Nous rappelons que Monsieur Biays fut l'un des premiers collaborateurs de 
l 'Institut puisqu'il séjourna à Québec de 1949 à 1952. 
Dans les premières semaines d'octobre, nos étudiants eurent l 'avantage de suivre une série 
de leçons très goûtées sur l'hydrologie par Monsieur Maurice Pardé, de Grenoble. Au cours de 
novembre, ils eurent aussi l'occasion d'entendre Monsieur Pierre Flatrès, de Lille, leur parler 
sur les problèmes des structures agraires. En outre, Monsieur André Cailleux, de Paris, est venu 
nous rendre une brève visite vers la fin d'octobre. 
* L'abondance de la matière dans ce numéro des Cahiers nous force à abréger cette 
chronique. 
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Nouveaux professeurs 
L'Institut de géographie vient de retenir les services de deux nouveaux professeurs pour 
l'enseignement des techniques cartographiques. Monsieur Gérard Côté, dessinateur en chef au 
ministère provincial des Mines, assurera l'enseignement du dessin tandis que Monsieur Léon Valois, 
chef du Service cartographique du même ministère, s'occupera de la cartographie théorique et 
pratique. 
Participation à des congrès 
Profitant de son séjour en Europe, Monsieur Hamelin, directeur de l'Institut, a participé 
au congrès de I'INQUA qui se tenait cette année à Barcelone et à Madrid du milieu de septembre 
au milieu d'octobre. Au cours de nombreuses excursions, M. Hamelin a pu dresser une carte des 
phénomènes périglaciaires en Espagne qui sera bientôt publiée. Le directeur de l 'Institut a 
également participé au stage glaciologique organisé au glacier de Saint-Sorlin, dans les Alpes 
françaises, du 31 juillet au 10 août. II a aussi suivi la XLe excursion interuniversitaire en Bour-
gogne. On trouvera plus haut (pp. 151ss) un compte rendu de cette excursion. On peut lire 
également (pp.141-142) une note sur les recherches périglaciaires dans l'Est canadieyx, rédigée à la 
suite du congrès de I'INQUA. 
De son côté, Madame Colette Hamelin a suivi les activités de la I I I e conférence inter-
nationale des professeurs de géographie qui se tenait à Grenoble du 26 au 31 août dernier. On 
trouvera plus haut le compte rendu de ce congrès (pp.159-160). 
Trois professeurs de l'Institut, MM, Camu, Trotier et Grenier, ainsi qu'une dizaine de nos 
étudiants ont suivi le VII e congrès de l'Association canadienne des géographes à Ottawa, du 5 au 
8 juin. Monsieur Camu, à titre de président, a joué un rôle particulièrement actif lors de ce con-
grès. Sa communication sur les taux de péage qui seront en vigueur sur la nouvelle voie maritime 
du Saint-Laurent a retenu l'attention. 
Monsieur Camu agissait comme président de la nouvelle section de géographie lors du 
récent congrès de I'ACFAS qui se tenait à Québec au début de novembre. Monsieur Hamelin y 
présenta une communication sur les recherches périglaciaires en France et en Espagne. De son 
côté, Monsieur Biays commenta une carte originale sur le peuplement de Baie-Comeau. 
Quatre-vingtième anniversaire de la Société de géographie de Québec 
La Société de géographie de Québec célèbre cette année son quatre-vingtième anniversaire. 
Elle compte souligner cet événement de plusieurs façons. Sa saison de conférences sera très 
active si l'on en juge par les deux premiers mois : conférence de Monsieur Maurice Pardé sur les 
inondations catastrophiques ; conférence de Monsieur Pierre Biays sur l'Islande ; conférence de 
Monsieur Pierre Flatrès sur l'Irlande ; puis une séance de films géographiques récemment réalisés 
par l'Office national du film et montrés, croyons-nous, pour la première fois à Québec. 
Une manifestation spéciale eut lieu le 14 novembre dans les nouveaux locaux de l 'Institut. 
En présence de plusieurs invités représentant le monde politique, le monde des affaires et le monde 
universitaire, le président fit un exposé sur l'histoire de la Société tandis que le directeur de l'Insti-
tu t accueillait les invités et les membres de la Société de géographie. Une réception suivit les 
discours. 
Le même soir, quelques minutes avant la réception, les membres, élisaient l'exécutif de la 
Société pour la prochaine année : M. Pierre Camu, président ; Monseigneur Alphonse-Marie 
Parent, vice-président ; M. Paul Bussières, secrétaire ; MM. Marcel Trudel, Fernand Grenier, 
G.-Oscar Villeneuve et Fernand Ouellet, directeurs. 
La célébration du quatre-vingtième anniversaire fut aussi marquée par diverses activités. 
Ainsi, le club Richelieu-Québec invita le président de la Société à prononcer une conférence au 
cours d'un dîner au Château-Frontenac, en octobre. D'autres officiers de la Société donnèrent 
des interviews aux journaux, à la radio et à la télévision. 
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